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Аннотация
В статье дается биологическая характеристика Cercis canadensis L. как уни­
кального древесного экспоната на территории Ботанического сада НИУ 
«БелГУ». Показана весомая роль Cercis canadensis L. в озеленении городских 
территорий. Установлено, что растительные экспланты сортов церсиса канад­
ского: «Lavender Tvist», «Merlot», «Ruby Falls» обладают низкой способно­
стью к микроклональному размножению в лабораторных условиях.
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На сегодняшний день разработано достаточно много интродукционных 
исследований, которые непрерывно ведутся в ботанических садах и научно - 
исследовательских учреждений. Их объединяет общая цель, направленная на 
создание четкой программы с рекомендациями по введению интродуцента в 
культуру. Составленные рекомендации учитывают ресурсоемкость региона 
интродукции. Экспериментальные исследования в конечном итоге определя­
ют обеспеченность ресурсами, что в совокупности позволит создать высоко­
эффективные насаждения, отвечающие всем требованиям современного садо­
водства и лесоводства. На подбор растения в первую очередь влияют факто­
ры, зависимые от регионального значения, в первую очередь, это природно - 
климатические условия. [8, С. 194-195]. Интродукционная деятельность Бота­
нического сада НИУ «БелГУ» тесно сочетается с образовательной, так - как 
полученные результаты исследований используются в качестве методическо­
го материала для работы студентов, магистрантов, аспирантов [3, С. 216].
В любительском садоводстве часто предпочитают выращивать 
высокодекоративные культуры, отвечающие всем требованиям окру­
жающей среды, но при этом с минимальными затратами. Семейство 
(Fabaceae Lindl.) Бобовые или Мотыльковые относится к самым рас­
пространенным семействам растений, насчитывающее более 20 тысяч 
видов, среди которых имеются представители всех жизненных форм 
растений, от травянистых до крупных деревьев. Род Церцис (Cercis L.) 
или багрянник включает в себя виды кустарников и деревьев, отличающихся 
не только высокой декоративностью, но и относительной неприхотливостью
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к условиям выращивания. Ареал распространения включает Средиземномо­
рье, Западную, Среднюю Азию, Северную Америку. В культуре выращивание 
церсиса зафиксировано еще в XVI веке. На территории современной Россий­
ской Федерации первые упоминания о церсисе датируются 1813 годом. Це­
лью данного исследования является оценка Cercis canadensis L., как уникаль­
ного экспоната коллекции отдела дендрологии Ботанического сада НИУ 
«БелГУ».
В задачи исследований входило:
1) Изучить ареал распространения Cercis canadensis L. в естественной 
среде и его биологические особенности на территории «НОЦ» Ботанический 
сад НИУ «БелГУ».
2) Дать краткую физико - географическую характеристику условий 
произрастания вида на юго - западе Среднерусской возвышенности.
3) Изучить возможность размножения сортов Cercis canadensis L., ме­
тодом клеточных культур.
Объект исследования: Cercis canadensis L. - Церсис канадский семей­
ства (Fabaceae Lind) и его сорта «Merlot», «Lavender Tvist», «Ruby Falls».
В природной среде ареал церсиса канадского охватывает восточное и 
западное побережье Северной Америки. На территории Российской Федера­
ции произрастает в Предкваказье. Успешно интродуцирован в Западной Си­
бири, там церсис канадский рекомендуют для озеленения городских террито­
рий, так - как этот вид высокодекоративен [1, С. 77]. Церсис канадский в при­
родной среде обитания может достигает высоты до 12 - 18 метров, и благо­
приятно произрастает на богатых органическим веществом почвах, цветение 
наступает через 6 - 7 лет после высадки и происходит в апреле - мае, плодо­
ношение наступает в середине сентября, начале октября. Листовая поверх­
ность широкояйцевидной формы, достигающая до 16 см в длину. Цветки со­
браны в кисть по 4 - 8 штук, имеющие очень красивый розовато - лиловый 
окрас, длиной до 1,2 см. Плод - боб, длиною до 10 см, семена до 6 мм длины.
Территория юго - запада Среднерусской возвышенности относится к 
благоприятной зоне для произрастания церсиса канадского. Сумма активных 
температур на территории административных границ Белгородской области, 
в пределах юго - запада Среднерусской возвышенности составляет 2600 - 
2760° С, продолжительность безморозного периода составляет 235 - 240 дней. 
Количество осадков колеблется в пределах 500 на юге и до 600 мм на северо - 
западных окраинах Белгородской области. В настоящее время исследователи 
отмечают современные процессы изменения климата на юго - западе Средне­
русской возвышенности, например, увеличение весеннего периода от (0° до + 
15°) [7, С. 189]. Постоянно наблюдаются возвраты весенних заморозков в са­
мом расцвете вегетационного периода, апреле - мае, довольно длительных на 
рубеже XX - начале XXI вв. [7, С. 188-189]. Весенние заморозки могут про­
должаться до середины апреля, начала мая, и являются наиболее коварными 
погодными явлениями для растения юго - запада Среднерусской возвышен­
ности [6, C. 148].
В «НОЦ» Ботаническом саду НИУ «БелГУ», осенью 2014 года были
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высажены 3 сорта вида Cercis canadensis L.: «Merlot», «Lavender Tvist», Ruby 
Falls», в количестве 10 штук, доставленные из Ивантеевского питомника дре- 
весно - кустарниковых растений Московской области. Саженцы были выса­
жены на хорошо подготовленную почву, для защиты растения от засухи при­
ствольный круг возле саженцов замульчировали органикой (Рис. 1). Учиты­
вая, что саженцы были высажены поздней осенью, растения подготавливали к 
зимнему периоду, производя укрытие агроволокном на высоте примерно 60 - 
70 см.
Рис.1. Cercis canadensis L. ранней весной.
Церсис канадский по жизненным формам Раункиера относится к фа­
нерофитам, так - это растение выходец из других климатических условий, то 
ему постоянно приходится переносить достаточно низкие температуры в 
условиях лесостепи. Повторяющиеся заморозки в осенний и весенний период, 
порывистый ветер, одни из основных неблагоприятных факторов для выра­
щивания церсиса канадского. На юго - западе Среднерусской возвышенности 
довольно часто происходят чередование оттепелей и заморозков, особенно 
опасны для растений весенние заморозки, когда начинаются процессы веге­
тации. Выращивание данной культуры экологически безопасно, так - как цер- 
сис канадский не относится к карантинным растениям, поэтому не представ­
ляет опасности для здоровья человека [5, C. 1-3], [2, С. 719-720].
С 2016 - 2017 гг. было выявлено, что в ходе весенних заморозков начала 
апреля 2016 года были немного повреждены молодые побеги годового приро­
ста церсиса канадского. В засушливый период 2016 года, который пришелся 
на июль, наблюдалось усыхание верхних листьев. В 2017 году резкое похоло­
дание и снегопад которые пришлись на начало апреля, способствовали про­
мерзанию верхушечных почек.
Церсис канадский соответствует многим эколого - потребительским 
требованиям современного ландшафтно - паркового строительства, этому
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способствуют многие факты. Основные из них: 1) участвует в выполнении 
экологических функций, 2) участвует в очищении воздуха от мелких взве­
шенных частиц, а также выполняет ветрозащитную функцию, 3) снижает 
уровень шумового загрязнения, а также препятствует всем видам эрозии 
почв. Успешное культивирование церсиса канадского в условиях юго - запада 
Среднерусской возвышенности позволит решать также разнообразные архи­
тектурно - ландшафтные проекты, так это красивое дерево может эстетически 
украсить различные кованные фигуры, арки, способствовать развитию эколо­
гического туризма, а также использовать для озеленения учреждений здраво­
охранения, образовательных учреждений, офисов и предприятий. Установле­
но, что листовые сегменты церсиса канадского обладают высокой газопогло­
тительной способностью, они поглощают оксиды серы, сернистый водород, 
что очень ценно в условиях городских территорий, так - как эти опасные со­
единения угнетают многие ценные древесные породы [4, C. 1-3].
В процессе исследования также изучалась способность некоторых мор­
фологических структур сортов Cersis canadensis L. к росту и развитию в ла­
бораторных условиях, путем микроклонального размножения. Для этого в 
июне 2016 года с материнского растения сортов: «Lavender Tvist», «Merlot», 
Ruby Falls» были взяты экспланты (группы клеток, отделенных от материн­
ского организма) почек, листовых побегов, верхушек побегов. Эксплантами 
служили вегетативные почки, верхушки вегетирующих побегов длиной 2 - 2,5 
см, листовые сегменты размером 1^1 см [10, C. 109-112].
Исследуемые образцы подвергались дезинфекции в 70% спирте, про­
должительностью 20 секунд. Температура помещения где происходил опыт, 
составляла 22 - 25°С. Для выращивания растительных образцов в чашках 
Петри были подготовлены питательные среды, которые содержали аскорби­
новую кислоту 2 мг/л, глюкозу 50 мг/л, гетероауксин или индолил-3-уксусная 
кислота 2 мг/л. (табл.1). Последующая оценка результатов опыта проводилась 
по следующим признакам «да - нет», путем суммирования положительных и 
отрицательных признаков.
Исходя из общей оценки изучаемые сорта нужно было соотнести к сле­
дующим группам: 1) виды и сорта «полностью неспособные» к микрокло­
нальному размножению в данных экспериментальных условиях, 2) виды и 
сорта «способные» к микроклональному размножению, 3) виды и сорта «мак­
симально способные» к микроклональному размножению. Для получения по­
ложительной оценки из верхушечных вегетативных побегов и вегетативных 
почек, листовых сегментов, должны были развиться зачатки новых побегов 
[10, C. 109-112].
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Таблица 1. Морфогенетический потенциал различных типов экс- 
плантов сортов Cercis canadensis L.
Экспланты сор­
тов
Почки Листовые
сегменты
Верхушки
побегов
«Lavender Tvist» - - -
« Merlot» - - -
«Ruby Falls» -- - -
В результате исследования было выявлено, что все исследуемые сорта 
Cercis canadensis L. «Lavender Tvist», «Merlot», Ruby Falls», имеют очень низ­
кий морфогенетический потенциал. Все образцы морфологических эксплан- 
тов в конечном итоге начали усыхать и погибли, и это показывает очень низ­
кую способность сортов церсиса канадского к микроклональному размноже­
нию.
Также был проведен энтомологический мониторинг сортов церсиса ка­
надского. Среди вредителей был обнаружен паутинный клещ Tetranychus ur- 
ticae Koch., семейства Паутинных Клещей (cем. Tetranychidae Donnadieu.), 
характерными признаками этого вредителя являлось наличие на некоторых 
саженцах скрученных листьев. Паутинные клещи были обнаружены на всех 
сортах церсиса. Паутинный клещ является филлофагом, имея сосущий рото­
вой аппарат, поэтому питается соком листьев деревьев. При обследовании 
листовой пластинки, были обнаружены следы проколов клещей желтоватого 
цвета, также некоторые побеги с листьями были обтянуты тонкой паутиной, 
которая является своеобразной защитой вредителя от врагов [9, С. 41-42.]. В 
замульчированных приствольных кругах были обнаружены личинки майско­
го жука, или майского хруща (Melolontha melolontha Linnaeus), принадлежа­
щего к семейству пластинчатоусые (Scarabaeidae Latreille), которые представ­
ляют опасность для молодых деревьев, так - как они могут повреждать корне­
вую систему саженцов, особенно молодых деревьев.
Cercis canadensis L. вполне можно отнести к категории уникальных 
древесных растений, произрастающих в ботаническом саду НИУ «БелГУ», в 
первую очередь благодаря неприхотливости в выращивании. Для размноже­
ния сортов церсиса канадского стоит пробовать альтернативные методы: зе­
леными или одревесневшими черенками, семенами, так - как потенциал к 
микроклональному размножению оказался очень низким. Церсис канадский 
стоит широко внедрять для создания парковых аллей, озеленения архитек­
турных сооружений, так - как ландшафтно - парковое строительство региона 
нуждается в ценных декоративных видах.
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